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Espacio organizado Buen clima comunicación+
Fase de inicio: socialización
Fase de inicio: socialización
Fase de desarrollo: debates virtuales 
Debate de opinión-discusión1
2 Debate de construcción conjunta de contenidos
3 Debate con experto invitado
Fase de desarrollo: debates virtuales 
Debate de opinión-discusión1
Fase de desarrollo: debates virtuales 
Debate de construcción de contenidos2
Los alumnos hablan…
autoaprendizaje responsabilidad
gestión personal organización espacio tiempo
motivación madurez
falta conexión lentitud                 materiales
contenidos autonomía            dinámica
colaborativo innovador   interacción
todos beneficiados información de/para todos
grupo dinámico comunidad virtual
